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?Abstract?
Effects on Childcare Standards by Changing
“Minimum Standards for Child Welfare Institution”
Masashi KATSUBE?
Due to recent decentralization reform, “Minimum Standards for Child Welfare Institution” delegates authority has been
passed to local governments. This study examined the provisions of that ordinance and the actual status of operations in three
categories for classification. The results showed that there was an extensive difference in classification between prefectures.
Thus, the author concludes that it is necessary to establish a coordinated policy framework between central government and lo-
cal governments, as well as to implement that system based on “Rights of the Child”.
Key words : ECEC, Ordinance enactment rights, Criteria to follow, Criteria to consider, Rights of the Child
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